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The hope that is never lost and has always been the desire of the teacher is 
how students can master and fully understand Arabic spoken by the teacher, 
because this is a problem that is quite difficult to be felt by the teacher. With the 
Autoplay application, it is expected to increase students' interest and motivation to 
learn Arabic so they can succeed in learning. 
The procedure and development of this Autoplay uses addie development 
models and this study uses quantitative methods for this type of experimental 
research. The purpose of this study was to determine the design and effectiveness 
of Autoplay learning in improving the language skills of tenth grade students at 
Wahid Hasyim 2 Taman Sidoarjo. 
The experimental design results on instructional media using Autoplay have 
a high level of effectiveness and attractiveness based on learning outcomes in the 
post test 40% greater than the pre test, where the graduation rate at the beginning is 
50% to 90%. This is also reinforced by the results of the T-test in which the 
calculated T value is 13.878 greater than T table that is 2.045, so the null hypothesis 
(H0) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) can be accepted. This means 
that there is an effect of using the Autoplay application to improve the four skills 
for tenth grade students at Wahid Hasyim 2 Taman Sidoarjo, and researchers have 



















































Harapan yang tidak pernah hilang dan selalu menjadi keinginan guru adalah 
bagaimana siswa dapat menguasai dan memahami sepenuhnya bahasa Arab yang 
disampaikan oleh guru, karena ini adalah masalah yang cukup sulit dirasakan oleh 
guru. Dengan adanya aplikasi Autoplay, diharapkan dapat meningkatkan minat dan 
motivasi siswa untuk belajar bahasa Arab sehingga mereka dapat berhasil dalam 
belajarnya. 
Prosedur dan pengembangan media berbasis autoplay ini menggunakan 
model pengembangan addie serta penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
untuk jenis penelitian eksperimental. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui desain dan efektivitas media pembelajaran Autoplay dalam 
meningkatkan keterampilan bahasa siswa kelas sepuluh SMA Wahid Hasyim 2 
Taman Sidoarjo. 
Hasil desain eksperimental terhadap media pembelajaran menggunakan 
Autoplay memiliki tingkat efektifitas dan daya tarik yang tinggi berdasarkan hasil 
pembelajaran pada post test 40% lebih besar dari pre test, di mana tingkat kelulusan 
di awal adalah 50% hingga 90%. Hal ini juga diperkuat oleh hasil uji-T di mana 
nilai T hitung adalah 13,878 lebih besar dari T tabel yaitu 2,045, sehingga hipotesis 
nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) dapat diterima. Ini berarti bahwa ada 
efek menggunakan aplikasi Autoplay untuk meningkatkan empat keterampilan 
bahasa bagi siswa kelas sepuluh SMA Wahid Hasyim 2 Taman Sidoarjo, dan 
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Flash memory، CD، 
DVD
(Autoplay Media Studio) 
(Indigo rose development 
corporation) 
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 Create a New Project 
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 Use Custome Settings  
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